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Dangaa ini, saya menyatakan balnra dalam skripsi ini tidak terdapd karya
yang pernah dia{ukan untuk nremperol& gelar kesarjaruan disuatg Pergunran
Tinggr dm sepanjang sep€mg€tahuan saya jrrga tidak terdryat krya af,au p€rdryet
ymg pernah ditulis atau diterbi&an oleh orang lai4 kwuali yang socara ternrlis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pusaka
Apabila t€myah dikemudim hari terbukti ada keridakbenaxan dalam
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Dengan segenop cinto don doa, skripsi ini kupersembchkon untuk orong-
orang yang spesiol:
I Bapakku Yoyo Ristoyo yong teloh bersoma-Ftyo dan Ibuku ycng luor
bioso $lkarni, kupersembahkon perjtnrgon kecil ini unfukmu.
Terimo kosih otos kasih soyolg, cinto, do'o , motivosi don
pengorbonan yong tioda terbataskan. serto kesaboron dalom
membimbing hingga onanda seperti ini. Sosok yong lebih luor biaso
orong tuq keduaku yaitu omku Ristono dan bulekku Sudorti yarrg
teloh memberikan sejuto cinto don kosihmr kopodoku sehirgga oku
biso menjadi seorong sorjono biologi don menjadi fitrioni yang
sekarang ini, dukungon kation yang tidck mengenal botas moteri,
woktu don tenoga. Semoga Allah swT akon nembolas kolion tanpo
mengenol botos sebogoimom kosih soyongmu padaku, moofkon oku
yang kurorg sempurno menjodi onokmu. Tak lupa juga bu& Eni don
Pode Fojori yong telah memberikon dukungron moteri don spirit
kepodo ibuku dan keluongaku. ucapan terima kasih yang tioda
batosnya kepado kolian, ku honyo ponjotkon doa-doo setiap sujudku
Vl
untuk kolion porc onorg tuqlo, semogo Alhh SeJolu meridhoi jolon
hidup kita serruro-
t Terirno kosih h.de ,Uin don Pode Florjo ycrg teloh nemberikon
contoh luar biasq kepodo keluorgn, sehirgga sayr biso nreryambil
ilmu yor19 kou berikon. Thonk's for mofir,ution.
I Keluorgn besqr Toyib Utoha: bulek iin don om syrm!ilri, om bdilo
don bulek onoh terima kasih atos jorji-janji yong kou berikon
kepadola.r, mbaamh dan om dini. Terirno kasih otos dmnyo-
t Keluorgo besor Wozod: pode dorto don bude kosri, pode harjo dcr
bude esti terima kosih untuk dukurynn &n dm kalion sehirgrgn aku
biso menyebsaikon laponan ini.
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Kata Kunci: tes tulis, tes lisan, lansep diri, hasil belajar
penetitian ini berajuan ffi'Xfr"turrui pengaruh bentuk tes dankonsep din krhadap hasir berajar Biologi a1 sue h tii 3 surarrarta. Jenisqenelitigl ini adalah quasi eksperirnen, silagq;i uariobel terikat Qalam penelitianini adalah hasil belojar biorogi. variabel ieias pertamo ,"t og"i;;;r;;r,*,
adalah benh* tes, yoitu tes hilis don tes lisan. variabel bebas ke&la ya'itu konripdiri yang dihedakan 
rye"iaqi bnsep diri tinggi, sedang, rendah. oan konsepiiididapatlan dari hasil angket strata tikert. Desain penelitian menggunalmn two-group post test only, dengan 2 ulangan dan poputasi 40 sis-wa. Hasil anolisispaired sample t test clon two *oy on*u |msii ierurryt*kan; (t) Ada perbedii
l|at ulangan harian mata pelaiman biologi dengan tis tulis aai usan paaa ;**"
sMA Al Islam i surakano Talntn Ata<temlk 20i; o siii ions memiriki kcnsepdiri tinggi memilih hasil bglalar biologi yang tinggi melalui tes rulis dan teslisan; (3) Siswa yang memiliki konsep iiri renttah mimilikt hasit belajar tioi{i
ryns rendlh melalai tes lulis dan tes lisan; (4) Tidak ada interaksi anrira tes tuiis(1n_ tes lisan dengan konsep din datam i"ry"ihrry" ;;;*e; ;;;';;;;;;biologt padci siswa sMA Al lilan 3 sumkarta TalrunAka,icmik 20r2.
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